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TJ»J U . y t * y l a t « l l i p o s i c i o n o s g e n e r a l e i J i í l G o b i e r n o 
m n o l l l i s i > ' o ^ i a , I , J r a « p i l a l J e p r o v i n c i a i l . s i l e 
q u e se p u b l i c a n o n c i a l n i r u l e f i i f i l a , y i l r s i l í c u a t r o 
d í a s d e i p u r s p a r a l o » l l a m a s p u ^ l i l o i IIP l a m i s m a p r o -
v i u c i a » ( L c j r d e 1 <lc N o v i e m b r e d e t ü ^ ' i ' J 
T a s l e y p s , l í r d ^ n e s y a n n n r i o s t \ n c i r . r n a n ' í c n p n -
l i l i c a r PM los l í o l n l t t i p s ol icial*-3 se h a n t W r « - m i l i r a l 
G e f e p o l í t i c o r e a p ^ c l i v o » p o r c u y o r o m l i i c t o .«e p a s a -
r á n á los e i l i L o r c * tlf. los m ? i i t í o t í a t l o s p c r i ó i l i r o i . £ e 
e s c i ' p t ú a iln P i l a ( l i « p o s t c i n t i á l o s S e ñ o r e s C a p i t s i i ' l 
g c n c r a l t r a . ( O r d e n a d e (i d e A b r i l j 3 d e s t s o t i v d e 
BOIJTEV OFICIAL DE LEON. 
A 1 V T 1 C Ü L O D E O F I C I O . 
Gobierno de Provincia. 
N ú ni . Soz. 
L a Dirección general de Rentas Estancadas, 
me dice en 24 del actual ¡o que sigue. 
« P a r a r egu la r i za r las G u i a s que se espiden por 
los A d m i n i s t r a d o r e s de las f á b r i c a s de Sa l de l R e i n o , 
h a resuelto esta D i r e c c i ó n genera l se observen las 
reglas s iguientes : 
1. * Desde 1.° de enero de 1851 se e s p e d i r á n 
las G u i a s para e l trasporte terrestre y m a r í t i m o de 
sales con ar reg lo á los formular ios adjuntos. 
2 . " L a i m p r e s i ó n y remesa de las G u i a s se acor-
d a r á por la D i r e c c i ó n g e n e r a l ; y á este efecto, los 
Gefes de f á b r i c a s p e d i r á n á l a m i s m a antes de l d i a 
15 de l mes de m a y o de cada a ñ o , e l n ú m e r o sufi-
c iente para el surt ido de l a ñ o p r ó x i m o venidero . 
3. a L o s Gefes de fabricas r e c i b i r á n , por c o n d u c -
to de las Admin i s t r a c iones pr inc ipa les de Rentas 
estancadas en cada p r o v i n c i a , las G u i a s cor respon-
dientes á sus respectivas dependencias ; h a c i é n d o s e 
ca rgo aquel las y estas de las que rec iban en l ibros 
fol iados que r u b r i c a r á e l G o b e r n a d o r de l a p r o v i n -
c i a . 
4 . * L a D i r e c c i ó n d é l a f á b r i c a d e l Se l lo i m p r i -
m i r á por cuenta de las f á b r i c a s de Sal el n ú m e r o 
de Gu ia s que se necesite; y c u i d a r á de su remesa á 
las Admin i s t r a c iones de C o n t r i b u c i o n e s indi rec tas y 
Rentas es tancadas , con ar reg lo á las d is t r ibuciones 
que haga esta D i r e c c i ó n general en todo e l mes 
de oc tubre de l a ñ o anter ior á que se refieran las 
G u i a s ; siendo as imismo de la i n c u m b e n c i a de aquel 
e s t ab l ec imien to , e l disponer que esta o p e r a c i ó n se 
ejecute en los t é r m i n o s y con las fo rmal idades pres-
c r i t as para e l sur t ido de l papel se l lado. 
5. " L a D i r e c c i ó n de la fabr ica de l Se l lo c u i d a r á 
as imismo de numerar cor re la t ivamente y con entera 
s e p a r a c i ó n , las G u i a s para conducc iones terrestres y 
m a r í t i m a s que remi ta á las A d m i n i s t r a c i o n e s de 
C o n t r i b u c i o n e s indirectas.; y los gefes de las f á b r i -
cas de sal n u m e r a r á n con igua l d i s t i n c i ó n las que 
d i s t r i b u y a n á cada sa l ina pa ra atender a l c o n s u m o ; 
quedando p roh ib ido á los Admin i s t r adores e l e s tam-
par otra n u m e r a c i ó n que l a de l pa r t i cu la r de l a l fo l í 
ó d e p ó s k o á donde se remese l a sa l . 
6 . a L o s Gefes de f jbr icas p r e s e n t a r á n á los Ins-
pectores de Aduanas y R e s g u a r d o s , y en defecto de 
estos á los s e ñ o r e s Gobernadores de p r o v i n c i a , las 
G u i a s que rec iban , á fin de que sean selladas; dando 
cuenta á l a D i r e c c i ó n de quedar l l enado este r equ i -
si to y de haberlas r emi t ido á sus dependencias con 
a t e n c i ó n a l consumo respect ivo de cada una de 
e l las . 
7. * L o s espresados Gefes de f á b r i c a s f a c i l i t a r á n 
á cada una de las A d m i n i s t r a c i o n e s de l d is t r i to un 
l i b r o fo l iado y autorizado c o n e l se l lo de l G o b i e r n o 
de la p r o v i n c i a , en e l c u a l se h a r á n los asientos poc 
o rden c o r r e l a t i v o de las G u i a s que se esp id ie ren , 
con espresion de las c i rcuns tancias que estas c o n -
tengan ; y a l m á r g e n de cada uno de los mismos 
asientos, se a n o t a r á n t a m b i é n las fechas de las res-
pect ivas to rna guias que han de dar precisamente las 
dependencias á donde l a sal fuere c o a d u c i d a y r ec i -
b ida . 
8. a N i n g u n a G u i a p o d r á espedirse con enmien-
d a , raspadura n i en t r e r r eng lonadura , par t icular -
mente e n l a can t idad y peso de l a sa l . E n el caso 
de equivocarse cua lqu ie ra de estas espresiones, se ha 
de pasar á espedir o t ra c o n e l n ú m e r o siguiente, 
sentando aquel la en e l l i b r o por inuti l izada para no 
i n t e r r u m p i r la s é r i e de la n u m e r a c i ó n ; pero si en l o 
restante de su contesto se padeciese alguna e q u i v o -
c a c i ó n menos sustancial , d e b e r á salvarse de la m i s m a 
le t ra con que fuere estendida la G u i a , antes de l a 
firma de los empleados que la hayan de au to r i za r . 
y.2 Las Guias que se espidan c o n t e n d r á n , c u a n -
do menos , las c i rcunstancias s iguientes : 
i . " E l nombre de l conduc to r y su vec indad , 
a." E l a l fo l í , d e p ó s i t o ó punto á donde v a y a 
consignada l a s a l . 
3. ' L a orden de la D i r e c c i ó n general á que se 
refiera la c o n s i g n a c i ó n , 
4 . '1 E l nombre y ape l l i do de l contra t is ta . 
5 . ' L a can t idad , clase y peso de la sal en f a -
negas de 112 l ib ras castel lanas. 
6. " E l n ú m e r o de ca r ro s , c a b a l l e r í a s ó buques 
en que se c o n d u z c a . 
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7 * E l n ú m e r o de cabos en que vay a envas: s-
á a la 5a). 
8.a E l p l azo ó l é r m i n o de l a G u i a . 
10. m Todas las Guias han de ir prec isamente fii ' -
madas por los Admin i s t r ado re s con l a torna de ra -
zon de los Of ic ia les inspectores, y en su deft'Cto coi a 
la de empleados mas g raduados ; de forma que ni J 
ha de espedirse G u i a n inguna sin l a firma de In- -
t e rvenc ion . 
11. a Serán suspendidos de empleo y sue ldo los ; 
Admin i s t r ado re s y Of ic ia l e s inspectores que en e l 
ac to mi smo de firmar las Gu ia s no p rocedan ú sen-
tarlas en el l i b r o de su t a z ó n . 
12. a E l t é r m i n o para la p r e s e n t a c i ó n de Ta sal 
espresada en la G u i a s e r á de un d i a , cuando l a d i s -
tanc ia por t i e r ra sea de tres leguas. 
Dos d í a s cuando esceda de tres leguas y no p a -
se de seis. 
Tres dias cuando esceda de seis leguas y no pa-
se de once, y asi sucesivamente . 
E l p l azo para l a p r e s e n t a c i ó n de l a sal que se 
conduzca por m a r , se fijara cuando se cons idere ne-
cesario con a t e n c i ó n á las dis tancias y é p o c a s en 
que se verif ique el trasporte. 
13. ' L o s cabos d e l resguardo 6 dependien tes 
que hagan las veces de tales en las f á b r i c a s , p resen-
c i a r á n e l peso de la sa i que se entregue á lo 5 c o n -
ductores , y a c o m p a ñ a r á n á estos desde e l al macen 
6 punto de ca rgada en l a f áb r i ca hasta i a salí da d e l 
r á d i o de esta, c o n objeto de separar de l a Grnja e l 
documen to de c u m p l i d o que va inserto a l pie de 
e l l a ; estampando en é l bajo su firma y p e r s o n a l res-
ponsab i l idad , que la cant idad de sal y bult os en que 
f u é envasada se h a l l a conforme con la G t u a . 
E n las f á b r i c a s m a r í t i m a s c u i d a r á n l o s c o m a n -
dantes por s í , ó por delegados que n o m b r t m , de asis-
t i r a l r econoc imien to de los buques que se: pt esenten 
á ía c a r g a , asi c o m o p r e s e n c i a r á n e l peso d e l a s a l , 
t omando ademas las precauciones conven ien tes para 
que esta v a y a cus todiada desde e l peso á l a s b a r c a -
z a s , poniendo en estas dependientes q m ; l a custo-
d ien hasta dejar la á bordo de l buque c o n d u . c t o r , en 
donde p o n d r á e l c u m p l i d o á l a G u i a el e n o n g ado por 
e l comandante para presenciar el rec ibo d e l ca rga -
mento . 
14. ' Todos los documentos de c u m p l i d o q u e r e -
coja el resguardo, s e r á n remi t idos por los c a b o s ó 
encargados de los destacamentos a l c o m a n d a n t e pa -
r a que este forme y e n v i é todos los meses á l a D i -
r e c c i ó n general una r e l a c i ó n de l n ú m e r o de f i inegas 
de sa l despachadas con d i s t i n c i ó n de las f á b r i c a s y 
puntos para donde lo han s ido . 
15 a N o p o d r á n rehusar los A d m i n i s t r a d o r e s 4 
los comandantes d e l resguardo, ó á los cabos de los 
destacamentos por d e l e g a c i ó n espresa de sus gefes, 
l a p r e s e n t a c i ó n de los l i b i o s de G u i a s y de sa l idas 
de sales para c o m p r o b a r si los documentos de c u m -
p l i d o separados de las Guias faci l i tadas á los c o n -
ductores guardan exac ta confo rmidad en todas sus 
partes con los asientos de las A d m i n i s t r a c i o n e s . 
16.a Para que e l resguardo no pueda e l u d i r en 
n i n g ú n caso l a responsabil idad en que incur re s i e m -
pre que l a sal c i rcu le sin las formal idades es table-
c idas , el Gefe de fabricas f a c i l i t a r á a l comandante 
de l cuerpo todas las not ic ias y datos que p id ie re . 
17.a L o s encargados de los destacamentos de l 
resguardo destinados a l se rv ic io pasivo de las f ab r i -
cas, s e r á n p r inc ipa lmen te responsables de las infor -
mal idades con que c i rcu len las G u i a s , si no just i f i -
can haber hecho presente los defectos advert idos 
para su i nmed ia t a c o r r e c c i ó n . 
»8.a L o s ind iv iduos de l resguardo , cua lqu ie ra 
que sea su g r a d u a c i ó n , que pe rmi tan l a sa l ida de sal 
en poca ó m u c h a cant idad de una f á b r i c a sin l a 
cor respondiente G u i a , s e rán suspendidos de empleo 
y sueldo, y esta medida se rá ap l i cab l e á todos los 
d e m á s que d i rec ta ó ind i rec tamente lo hayan c o n -
sentido. 
• 9- ' T a m b i é n q u e d a r á n sujetos á l a m i s m a pena, 
si a consecuencia de repesos de sal por la fuerza 
volante del resguardo, resultare de esta o p e r a c i ó n 
m a y o r can t idad que la que esprese la G u i a f ac i l i t a -
da a l conduc to r . 
20 . a L o s Gefes de f á b r i c a s r e n d i r á n en todo e l 
mes de enero de cada a ñ o la cuenta general de 
Guias del an t e r io r , á c u y o efecto cu idaran de que 
las Admin i s t r ac iones subalternas presenten las suyas 
respectivas dentro de los d i e z pr imeros dias de d i -
cho mes. 
21 . * E n fin de cada a ñ o los espresados Gefes de 
f á b r i c a s r e c o g e r á n los l ibros de G u i a s de las respec-
tivas A d m i n i s t r a c i o n e s , s u s t i t u y é n d o l o s c o n otros 
nuevos para el s igu ien te , y a ios asientos de aque-
l los se r e f e r i r á n precisamente para censurar las 
cuentas de las G u i a s recibidas , inut i l izadas y despa-
chadas . 
22. a S i del examen á que hace referencia l a r e -
g la anter ior resultare que a l g ú n A d m i n i s t r a d o r h a y a ' 
fal tado á cua lqu ie ra de las formal idades es tableci-
das , ó que se es tab lec ie ren , s j le i m p o n d r á la pena; 
de perder un mes de sue ldo , ó por menos t i empo , 
s e g ú n l a ent idad de l defecto ó abuso comet ido ; pero 
si l a fal ta dimanase del e s t r a v í o de a lguna G u i a , e l 
causante se rá suspendido de empleo y sueldo por de 
p r o n t o , dando siempre cuenta á la D i r e c c i ó n y a l 
Gob ie rno de l a p rov inc ia de haber lo ver i f icado. 
2 3 . * S i á consecuencia de a lguna vis i ta ó de o t ra ' 
d i s p o s i c i ó n superior resultare que a l g ú n Gefe de f á -
br icas haya d i s i m u l a d o a l g ú n defec to , por leve que 
sea , en esta parte de l s e r v i c i o , l a D i r e c c i ó n genera l 
l e a p l i c a r á las mismas penas y correcc iones á que se 
h a y a n hecho acreedores los verdaderos causantes. 
24 . ' L o s Gefes de f á b r i c a s d i s p o n d r á n que de 
esta c i r c u l a r se d é conoc imien to á todos los e m -
pleados de l a A d m i n i s t r a c i ó n y Resguardo , para que 
bajo su firma acredi ten quedar enterados. 
F i n a l m e n t e , para que pueda tener efecto l a reg la 
i . " , los Gefes de f á b r i c a s de sal y Admin i s t r ado res -
gefes r e m i t i r á n desde luego á esta D i r e c c i ó n una no-
ta que c o m p r e n d a e l n ú m e r o de G u i a s espedidas por 
c a d a sa l ina en los años de 1847, 1848 y 1849, y de 
l a s q u e se necesiten para e l p r ó x i m o de 1851 con 
objeto de disponer su i m p r e s i ó n en l a D i r e c c i ó n de 
l a f á b r i c a d e l S e l l o . " 
Lo que se inserta en este periódico oficial pa-
ra conocimiento de quien corresponda. León 31 de 
Octubre de 1850.=Francisco del Busto. 
PROVINCIA m 
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N O I E K O G K I V E U A L D E L A G U I A 
C O N D U C C I O N E S T K R R E S T R E S . 
NUMERO PAUTiCULVIl M I ALFOLI 
WM, F A B R I C A D E S A L D E 
NUMERO PARTICULAR DE LA FAIÜÍICA 
nE.WF.'S.l I I F . I M . X K C t S I ) F . 112 f . J H I I A S C A D A « K A P A I I A E l . A L F O L I P E E N I . V V n o V I X C . I A D I ! 
D. 
do 
Doy Guia á 
que en 
Adminisírador de la Fábrica de 
vecino de 
Carros ó 
en la provincia 
linltos y ,i 
en 
caballerías en 
nombre del contratista D. conduce vin recta al alfolí de 
la provincia rio distante leguas de esta Fábrica 
fanegas de sal de 112 libras cada una, por cuenta del pedido hecho por la Dirección general de Rentas Estancadíis en de 
lio quedando responsable el contratista i que será entregada sin adulterar, enjuta y limpia, 
romo la recibe dicho conductor, y se comprueba con la que contiene el escandallo que va sellado y marcado; obligándose á satisfacer 
al precio que por tmlos conceplos tenga en el punto á donde va destinada, debiendo llegar á él en el término de 
días, cuya confonnidad lirmará el conductor á nombre del contralista, en esta Guia que va sin enniieudu, y de la que se tomará razón 
por el olii-inl Inspector de esta Fábrica. 
Las autoridades del transito y los agentes de la Ailministracion no pondrán impedimento en su viaje al referido 
si no se le encuentra vendiendo ó 'naciendo otros usos ilícilos del todo ó parte de la sal, en cuyo caso será detenido 




fanegas de 112 libras. 
E l Conductor. El Administrador. 
Si; loimi rnznn. 
El oficial Inspector. 
DOCUMENTO B E CUMPLIDO. 
F A B R I C A D E P R O V I N C I A D E 
Número general ¡¿$5 J0¿rr tlZ ll det Alfoli á don- -Nombre del.conductor.. Fane6!,5 do sal ^ Türmino ^ 'a 
de la Guia. brica. de se conduce. ' conduce. Guia. 
El conductor ha sido acompañado hasta la salida del rádio de esta Fábrica, y el contenido de la Guia corresponde á la cantidad de' 
sal y bultos en que se lleva. Fábrica de á de de 185 
E l Cabo ó Encargado. 
P O U M E Í V ' O K E S Y C I R C U N S T A N C I A S D E L E S C A N D A L L O . 
De 
De peso bruto do 
Dos sellos de 
Dos marcas negras ó del color que sean. 
Cosido (si es saco) con bramante de color de 
NOTA. Se han hecho las pesadas de á 
Fábrica d.! 
E l Administrador. 
libras castellanas, 
con las armas fieales en 
libras cada una. 
de de 185 
E l interventor. 
1.a sal que he recibido se halla en el estado que se espresa en esta Guia. 
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PHOVIXCIA m 
C O N D U C C I O N E S M A R I T I M A S . 
NUMERO PAUTÍCULAU DFX 
M l M E I í O G E K E R A L D E L A G U I A 
F A B R I C A D E S A L D E 
NUMERO PARTICULAR DE LA FABRICA 
K F . W F S A P E F A N E G A S D E 112 7.11)11 A S C A V A U S A P A I U V I . D E E N ' I . » P R O V I K C I A 7 ) E 
D. Administrador de la Fábrica de 
Doy Guia ni D. 
nnmbruJo de la matricula de 
de en la provincia de 
cada ana por cuenta del pedido hecho por la Dirección general de Rentas Estancadas en 
quedando responsable el contratista Ü. 
que lo es del 
que conduce para el 
fanegas de sal de 112 libras castellanas 
de de 
& que será entregada sin adulterar. 
enjuta y limpia como la recibe según se comprueba con la que contiene el escandallo con peso bruto de libras, 
que sellado y marcado conduce también; cuyo número de fanegas lia cargado en esta Fábrica dicho buque, según el •cumplido puesto 
por el Fiel cu el correspomliente libramiento espedido por esta Administración y recibo estampado en el mismo por el espresado 
debiendo satisfacer este a nombre del contratista, el valor de las que le resulten de faltas al precio que por 
todos conceptos tenga establecido la Hacienda pública en el punto para donde van guiadas. 
El espresado no deberá tocar en ningmi otro punto que en aquel i donde conduce la sal, á no ser por 
arribada forzosa, que deberá siempre justilicar, no debiendo impedírsele su viaje á no encontrarlo vendiendo el todo ó parte de la sal, 
en cuyo coso se le tratará como á defraudador; y esta Guia, de la que se tomará razón por el Inspector de esta Fábrica, ha de valer 
por el tiempo que el necesite, sin justo motivo de detención, para llegar á su deslino. 




fanegas de 112 libras. 
E l Contador. E l Administrador, 
Se tomó razón . 
E l oficial ¡nspectori, 
Sentada. 
DOCUMENTO DE CUMPLIDO» 
F A B R I C A D E 
Número general de la 
Ctiin. 
Número particular de las 
espedidas por la Fábrica. 
P R O V I N C I A D E 
Id. del de 
i donde se conduce la sal. 
Fanegas de sal que 
conduce. 
El contenido de la Guia corresponde á la cantidad de sal que espresa. Abordo del 
nombrado su capitán D. 
á de de 185 
de la matricula ite 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . = N u m . 5 0 3 . 
Si* encarga avrrígnar el paradrro dt» nn macho qne lia lido robado 
en Uefiaveutr, 
E l Juez de 1.* instancia de Benavente con fecha 
24 del actual me dice lo que sigue. 
" E n la m a ñ a n a de l J i a de aye r y de una de las 
cal les p ú b l i c a s de esta v i l l a , ha desaparecido un 
m a c h o cuyas s e ñ a s á c o n t i n u a c i ó n se espresan. Y 
p r e s u m i é n d o s e que h a y a sido hur tado , me d i r i jo á 
V . S. para que se s i rva preveni r á los A l c a i d e s y 
G u a r d i a c i v i l de l a p rov inc ia p rocuren su cap tura , 
en c u y o caso con e l que le condujese, s e r á r emi t ido 
á m i d i s p o s i c i ó n . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficial con las se-
ñas del macho y aparejo citrido, á los efectos que son 
consiguientes. León 31 de Octubre de 1850.:= Fran-
cisco del Busto. 
Señas del macho. 
Como de 6 cuartas escasas, de 4 & 5 a ñ o s , pe'0 
n e g r o , b ragado de l a ent repierna y b a r r i g a , bebede-
ro a lgo b l a n c o , una rozadura en e l cos t i l l a r izquierdo 
p r ó x i m a á curarse, co l a co r t ada . 
aparejos. 
C i n c h a nueva de lana b l a n c a , azul y encarnada, 
a lba rda maragata buena , pelleja p intada de negro y 
b lanco que cubre casi l a a l b a r d a , sudadero viejo de 
manta maraga ta , cabezada con c in to y p lancha de 
h i e r r o , tres herraduras de seis cabezas y una de 
o c h o . 
L E O N : l u i p r e a l a de la V i u d a d Hijos de M i n o n . 
